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Prooemium*
Sfctti volupe eflct doUrind fjUogktkdt decantarcfaudes,amplifimumbk dkcndicampumbaleret:
Omne(tquidem Doclorumgenuobuctanauam ad*-
quifimumrecurrit tribunal,bucfua,quavls Facultas
Jcil: Theologica, juridica, Medica &Philofo-
phica,dubia transmittit, ($probatavclimprobata
rcpetit^Rcsnocaret admirationcquodtfuAjlioquaivps
vtvt §bfursifiima,per duas tantumprcemifJaJ demij-
fa> manifefia evadaU Hocinfirumento defiitutus
innuUodiJciplinarumgenere,Jirmo acfelici ptogredi
potcftpcdc^ Hoc adeo efi verum^ vtqui Lcgicarn
aliascontemptuifilcnt habcrc, agnofcant ac nofcntes
($ volentesfateanturbancdo&rmamnonmodo utilt
fcdetiamapprimenccejfariamejfccuivvsaccuratephi.
hfbphantt. SedOratoremnunc agere vetat inslitu*
tiratio,nccluciperf§ manifeft* fucem adderenecejjc
cfi-tConfiituicnim-ibonocum Deo, Dc&rinam (yllo±
gifiicamhacvicc, qualicun^penkillo generalitcrad*
umbrare,(saddijputandum prtponerc, cvi audm
tnfiitutobencdkat DEUScxalto*
The£ L
ANtcquamres dcfiniatunmoncnt logici nomen flTecxplicandun^praripucverocumiliud fitambigm:n. "
A i Horum
Horum ita^; rcote monentium vefligia premcns, Syl-
iogiimiEtymologiam,Hornonymiam&Synonymiam
paucis declarabo.
11. EtymologiamSyllogifmi quod concernit, dr.
Syllogismm dmirSiv^oyi^strdat,quod clt.computare»
calcUiare.Rariocinari.rationcmiubduccre.vel fumuiam
eolligcre, undeliquetvocemhancpropriead Arithme-
ticos&potiilimumadReg.aurcam fpedrarc,&per trans-
lationcmac fimilitudincm ad hancdodtrinamacmentis
difcurfum fignificandum,tradu&am: vtenimibiex tri-
busnumerisdatisalius proportionalis inquiritur, itahie
cx datis tribus terminis inantecedcnte iegicime difpo.
iitis» fummaquxdamcolligkur,quaeconclufiodicitur.
111. Circa HomonymiamvocisfciendumSyllogif-
mumvaricaccipi, namfumitur* i- Latiflime, an-
iiotante Schcib. pag. 674. n.4- pro omni imtrumentp
fciendi»& ficcomprehcndit etiammcthodum.z. Spccia.
lit£r&per excellcntiam profyllogifmoperfe&ofcuma<
nifefto» exclufisEnthymemate, indu&ionc & exemplo
alijsq; Crypticis.Mclan:L,i.Erot. Diahp./^t. }, Synec-
dochLe idq; duplicitcr 1. pro iola couxii-iione, vt
cum dLimus: hieSyllogilmus.i.e. non ferit
thefin.1. prolbhs prjemiffis. SicSylh>gifmusdcmon-
ftrativusdicitur conftarecxfoliscaufisjmrpediatis con-
clufionis. 4> propris & medio moJopro pnvmiffis
&concluiionefimul fumptis,fiveaduponautur omnes
five virtutc&poteftate, qu*acccptio hie attendituii..
Adhuc notandumquod Syllogifmusi.1iuc ultima
acceptione poffitaccipi vel1. Prohabitu feu promptitu-
dine faciendiSyllogifmos, crcbris adtionibus acquifita.
2. pro ipfoadtu Syllogizandi feuopcratione fyliogifti:a
|, ProipfbEffe&o feuSyllogifmo claborato juxta pra:-
ccpta
cepta!?yl!ogifmi. 4. Pro do<nrinafeglt.me difpcfleti*
diSyilogiimos,Hacmaximcnoflro inicivit inflituro.
IV, quoad Synonymiam dici.ur Syllogiimus;iiio
nomine. 1. Ratiocinatio, quae tot modis accipit-ur
quot Syllogifmus, 2. Argumentado» qua totidcm mo^
dis fumitur. 3. Aliquando Syllogifmus atgumentum
diciturled abErfecto feil.rnetonymice.
V. Expofitafic DefinitioneNommali, appendenda
nunc venit Realis, DefiniturSyllogifmusaßamo no.
ftro.* Diartoijt c/ud qn&flio Cttrnargumento terttoita dijjoni-
lur, Ut pojiio antecedentenecefarii condudttur. In haC
Definitione duo notanda veniunu: GcUus fcilicet &
Differentia_i.
VI, Genuseft Dianoia: turn quiarequifita Diano-
ias (feil: 1. tontinere pluresnotitias, 2* Easq;ab invk
cemdepcndentes.&i, unamalia notjorcm) fyilogifmo
convcniunt. Turnquod de Syllogifmo&Metbodo m
quidpradicetur,feu quodfittotum quoddamhifcepar-
tibus eilentiale. Tumdeniq,quiain fyilogifmo unum
axioma exaliodeducitur, fz.E propofitione aifiimptio»
&ex utraq;conclufio. Notandum tarnenquodDianoia
{obrb rSLitvoSfdou i_, c. ratiocinari,&a noto ad igno*
tumdifcurrcrcdedu£ta) miflis alijsfignificationibus,1.
Notetipfarn hominismcntcm. 2. Naturalemcjusdi-
Tcurrendi facultatem- 5. iplummotum.&naturalem
difcurrendiactum. 4. In Logica artificiali furnitur
tripliciter. 1. Latc &vulgnriter pro omni mentis
bpsratijnearoficiaii.&fic pari pafiu cum tota Logica
a. bnlat. _> Stti&ifiime tantum pro Syllogifir.o, j.
St
-
te& «nedio mbdo,pro eo» ouod unumaxioma ex
nfio > ' :pi i'L.
Ia iacuitimua-,c ... _Ji~..oiafun_iiturquadrupliciter
1. pro
I. Fro ipfiDt&ritt*quat tr»dit prseepti,quib.i mehti» difcurfits inforwnu
tür & dirigitur, inuni_i» «x alt«ro «fe rcliquis dcdu&ione, diciturq; Dianos'
ia formans,3. ha;c GemnSyllojifmi ae metbodi (Htuitur. i. Pro habi-
tu feu promptitudine coliigendiunumexalio> quicrcbrisa<fti<-.nibus Dianoe.
ticis acquiritur.J. pro ipfnaefhi feu a<sHone dilcurliva, «juam Dianoiafor-
mans fcu doftnnalisdirigit&habitumpromoTct 4, Pro Eficdlo f«u cxem-
ploiuxtapratfcriptum t\t<trotabS f»rm*to ,«juod Dianoiaformaufeu exems
flarisdici confvtrit^.
VII. Differentiam CJeteraDcfinitionis verbaexpri-
rnunt, qua: vt clarius percipiatur, fyllogismi principia
annotanda funtduplicia; fclnternafeu conftitutiva, &
Externa feudirec-Hva. Interna funtqujeipfam Syllo-
gismi eflentiammtrinficc conltituunt, qualiaiunt Ma-
teria&Forma ejus^.
VIII» MateriaSyflogifmicft duplex, Remota, vel
propinqua.Remotacftcx qua Syllogifmusintervenien-
propinqnioricon/tituitur,qusceft quarftio&argu-
mentumTertiu.llla dcfinirifolet,quod fit axiomadubiu
probationisindigens* CircaQujeftioncmhscnotanda
proponuntur-.
/. Quxftioeftduplcx i, Simplex,adquam directc nd
tefpondcturperitavclnon,ut,quid eft homo? Logica?
phyfica?i.compofitaadquamdirc&ercfpondeturitavcl
non,ut;efln£ Logicadifccnda?Ethicaproponcnda? Hsec
pofteriorinDcrmitioneSyllogifmilntelfigiturnoprior»
3,. Requifitaquarftionisfunt4.dc,litfitdudia.velfimpfi-
citerin feconfiderata.velrefpe&ivevz,rcfpe£tuhujs>vel
iili»pcrfon_e: Nafit interduutaliquis deeo dubitctquod
filijseftmaifeftiflimu.Nota:cu Quajftiodubia ad.Syllogi£
jnum fpcftarcdicitur,noneftitaintelligcndum.quafi cx
jmnifefteveravelfalfaQuaeftionenonpoflitfieriSylk*
gifmus; fcdquod talisquasftio fc:dubiadirccte.perfeac
primariohiclocumhabeat; Quse vero nulla egct pro-
|>atione» »d tribunaiSyllogifhiipr«tcrnece.Titatemrel.
voca-
-
Tocatur, vtcumexercitijgratiiquaritur: AnCo\ luccati
Anignisinflammatuscaiefacit?/?. Utadminimtiunaeju»
parscum argumcntoconicntiat: alias cnimomncspro-
pofitiones fiuntnegatje.y,Utnon fitintricatame pluradc
■uno,vclpluradc pluribus quarrantur,ut:dcfijftincfurari?
Ut careatambiguitatc,& certapartiumejus fignificatio
fiu.
3, Quarftio&condufiorealiternondifferunt,fed ra»
tione: Nam idemaxioma dicitur /. Quarftio quatcn*
eft materiaSyllogismiconftituendi, egens probatione.
i. ConclulioquatenuseftmateriaSyllogifmiconftitu-
tiargumcnto tertio probata. Illiusnota: funtparticulae
An.utrum&c Hujus,Ergo,igitur,ldeo.
4,Qu£erto^nis parsantccedesdr.aliasSubjediuQuacftioi»
itemMinorTcrminus:quia cumMcdioTerminodifpcM
fitus inSyllogifmoSimpliciicmpcrconftituitMinorem
Propofitionem fcu Altumptionem: Dicitur quoque
Minus extremum, ob candera rarioncm, Pars con-
fequcns dicitur prardicatum Quaeftioms, itemMajor
Terminus fcu Majus Extremumj quia iun&us Medio
conftituitMajoremPropofitionemj.
'
IX Argumcntum tertium cft, quod Extrinfecu»
«flummitur adQuatftionem probandarn,vel refutanda.
De hdc 8. notanda venmut: 1. Dicitur Tcrtium: quia
Quarftioduocontinetargumcnta,quorumrefpectuhoc
argumuntum,Tertiiinuncupatur.2,Alias diciturMediu»
Termin», ve! cbfolute Mediihquiacft mcdiv quoddara
quo terminiMajor &Minorconfcntiuntveldiflentiunt.
3. DiciturRatio,quiaeftca.uia feu ratiocur Quaeftio fit
affirmada velneganda.^ArgumentumTertiu fcmel ir»
propofitioe& femelmAfluptioceftdifponendu-s.Quot
iuntMcdijTerminiinfyliogifmo»totetia poteftate iunt
Syi-
Syllogifmi. 6. Argumcntum non erit ambiguum:
namfiunt 4 inSyllogifmoTermini. 7. Prior &no«
tior luomodoeritQuaeftionc:quiacftcaufa& probatio
conclufionis. 8. Argumentum nee fubje&um nee
PraedicatuQuarftionisprarcifc; fedhocilliconvcnire.vcl
nonconvcnire probau,
X. Materiapropinquaeft,cxqua proximc confti.
«uiturSyllogifmusabfolviturq; partibui duab. fdl.An#
leeedcnte &confcqucnto. Illaduab,conftat partibus
fcihPropofitione.inquatota Qurftio, vcl faltcm ejus
pars confequenscumArgumcntoTcrtio difponitur;&
Aftumptionc,quar c Propofitionc afTumitur. Nota.:
AfTumptio aliquando Tota e propofi'ionc aflumicur»
vt fitinSyllogifinocompofito; Aiiquandoparscjusno-
biliorfaltcafiumiturcpi-opoiit!oncic:ArgumctiiTcrtiu
vt inSyllogifmofimpl'icis& tu fitdcnominatio apotiori»
& per Synecdochcn.ha: firnul funrptar dicuntur ctiam
praemiflye. Hxcfcil. parsconfequcns cft, quae com-
plcctiturpartesQua^fiionis, camq;concludit, uncie &
conclufio & complex^odlpuur. £c ha-c dc Materia
.Syllogifmi.
XI. Vorma Syllcglfi.i-fiapt.i rra-mjfTaTiim& con#
clufionisdifpoficio. .E g.O Ani.-sal eit fubftantia,
O.homo e!t animal E, O homo cii fubltantia.Hic
Quaftiocft,Anhomo fit fHtfubitantiaiAftfrmstur iioc
argumentoTcrdo: Quia eftanimal,hii homo cit pars
AntcccdensQu.-citionisiubftantiapaxscoi;c'cns,Haee
cum Argumcn*o Tercio inpropoliuore; IHa cum eo_#
dem Argumcnto inAfliimptioncdi^poi itm.Hinccon.
ciufiopofitalcgkime&ncccflariu inferti.t,»
XII. Hie apprime notandum, qupd ex Icgitima
jpartiumQuxftioaiscumargumcnoinprsmiilis,difpo-
fitionc
fitione,neceflario infcratur conclufio,non nccetfhate
confequcntis feu Matcriar, quippc quar rarione fornae
non attenditur, Sed coniequtntiaqua viioliusForma:
infertur,fiveitaq,MateriaSyllogiiinifit neceflaria, five
contingens,&c. fitermini fuerint Irgitiniedifpcfiti ne-
ceflario inferturillacoaclufio, five infeconliderata Gt
neceflarium Axioma,fivecontingens,five falfum & im-
pofiibile. Nota:UtSyllogifmusdicatur abfblutebonus,
bonarn& veramhabcrcconfequcntiam.acverumafaU
fodiftingvere.nonfufTicitbonitasForma; fed tarn vc-
ritasMateriarquambonitas Form*requiritur,neutraCq-
lafufficit, Sedvtvitiofus dicatur Syllogifmus, fufficit
alterutrius vitium. Ha&enus fucrc Syllogifmiprin«
cipia Intcrna: Succedurit nuncExterna_,«
XIII. vPrincipfa Syllogifmi Extcrna> quse alias
<//V<-^/v4{^«»o«/«appellantur»funt,quae forma. Syllo.
gifticarfundamentaexhibent. Et haec funt primaria,
velfecundaria, Primaria funtDIC TUMDEOMNI,
DICTUMDENULLO,&Puoruinunp Tcrtio con»»
venicntia>vel difconvenicntia-»,
XIV. DICIfivcDICTUMDE OMNI eft,quando
nihilpotcftfumi fubSubie£to> cvinon tribuiturpraedica-
tum,vcl fic; Quidquidvcredealiquo univerfalitcr affir-
matür; idetiamaffirmatür dcomnibus fub eo contentis,
HOC DICTUMDE OMNIeftfundamentum Syllog.
affirmantium> oftcnditcnimDICIDEOMNI.quomo-
doid.quoddcfubjedto inpropofitione vere univerfali-
teracaflfirmatcprardicatundceo, quod fub fubjecto ii?
Atumptione furnitur,pradicatur in concluficne. E, g.
O. animal fcntitHic ro fentit vcreuniverfaliterac rffr-
mativcprardicatur deanimali& fubanmali cotincturhc-
mo: rc&cn.dr,O.hcmocftammalE.re fcntit.ctia te&c
B de
dehomine in conclufione affirmatür, vt queam diccre:
E.O. homofenriu.
XV. DICI feuDICTUMDENULLOcft,quan,
do nihilpoteft fumi lubfubjedto>de quoprsedicatumnon
removetur.Vel fic Quidquidvcredealiquoumverfaiiter
ncgatur,idetiam negaturde quovis fub co contento.
HOC DICTUMDENULLO, eft fundamcntum Syl-
log. Negantium,oftenditcnim quomodo id,quoddc
fubjectbverc acuniverfalitcr in propofitionc ncgatur,
dcco, quodinaffumptioncfubfubjcdto furnitur,fit ne*
gandumin conclufionc. E,g,N, animaleit inanima-
tum,HicToinanimatum vere ac univcrfalitcr negatur
dc animali& fubanimalicontinctur Homo.redte enim
dr- Homocftanimal. E. T6inanimatum redte ctiam
dehominc inconclufionenegatunutpoflimdiccrc:E,N«
homocftinanimatusr*.
XVff Dehifeeduobus Didtis,harc notanda^rprio-
nuntut.t
ii SubSubfedlo fumi.hicdr.iddcquofubjedtii prop:in
Aflumptione prardicari potcft incafu rectcquale quid
eftparsfubjectiva ;excluduntUr" itaq; partes Elfentialcs
& integrales aliaq; dequibus incafuredtofubjcctumpro-
pofitionis inartumptionenonprardicatur. sicfubani-
malircctefumiturhomojhicenim fpecics animalis eft.
Atfubanimalinonredtefubfumitur corpus organicum
& anima fenticns vel rationalis,item: Caput.cor, cpar»
vclminus,pedes: Quia animal de hifcc tn cafu redto
nonprsedicatur. Vkiofusitaq, eft hieSyllog.
O. homocitanimal: Anima rationalis eft hominisJ.
E, anima/Rationaliseftanimal: Namanima rationalis
non efthomo; fcdpars hominis, Et quidem elfentiali»
formalis;non fubjcctiva» z. Subjectum, cujus hie fit
mentio
mentio, aliqnandononeft latius, fed «uandoq; arqualc
fubiumpto.fivecojquodfiibliimi dicirur. E.g.O.Ratio-
nalceftrifibilc, O* horooeft rationalis E. O. homo cfl
rifibilis, j. Jnhifce didtis citproccilusdifcurfivusnatu-
ralis.quemarsnoncvertit; fed perficit &cxcolit.4.Harc
Didtafuntprincipianobiicumnata.qua;non cgcnt De«
tnonftracionc,&iiiv dubium aquoquamvocantu-nlsin-
ductione convincendus eft. 5. Hxc Didia primario
convcniunt 1. ligurar quia jnhac fit procefliJs a gc-
ncrcadfpeciem. Scundariov. 2. &3> figuraSyllogiV
fmis,quatenushiad/. reduci poffunt. 6. Rigorofelo-
quendo,Harc Didta non conveniunt Syllog. Proprijs,
utexdidtisconftarepotcfl,in quantutarrt<|p.ihiin virtu»
teinfcrcndicumuniverfalib convcniunt, vimaliquam
horumDictorum fcntiuno,
XVII. Ghjacuncjue cortveniunt in uno Tertio* illa
interjeeonveniunl; Et in ttno Tertio dtfjenti*
vnuillainteritdiftntiunt, Prius principium eft funda-
mentumSyllogifmorumafT-rrnarivorum. Pofieriusne-
eativorum.»."
—-_. ■ tr~ * r- . t i"» »
Dehoccanone fcqucntia funt obfervanda_,*
1. Vox Jgutcur/y, notat argumcnta feu Majorern &
MinorcmTcrminos, quiconvcniunt, veldifccnveniunt
inaliquoTertio. 2. Fcr Terttum, in quo duo convc*
nirc, vcl diffcntirc dicuntur,intcliigitur Argumcntum
Tertium,fcuMcdius Itrminus. 3. Non eft necefle vt
elfcntialisnex»iit interca qua;convcniunt inaliquo Tew
tio fufHcit iialterumdcsltcro fuomodoarfirmatc prae-
dicaripoffit Nota;Dixi fuomodo: quia multa inuno
Tcrtio convcniunt ac proptcrca inter fe convcniunt,
vcl vt divcrfie natura rcfpcdtuunius fuppofiti; vcl vt
cauia:rcfpectuuiii?Effcdti;vcl vtEffcdtarefp.ui;i?caufa_i
B * vcl
vel vt Adjunfta refp.uniusfubje£ti;& viceverfa fubjedta
rcfp.adjiidti;Velvt partesSubje&iva*,Eifentialcs,autintc.-
-grales inunoToto,qua; tarnendirecte&inabftradtode
leinvicem non (tatim affirmate pradi.antur. Sie a-
nima rationalis&corpusorganicumconvcniuntin uno
Tcrtiofeil. Homine,fcd vtparteseffcntialcs,ac propte-
reanonlicetdicerc: £. Cprpus organicum humanurtt
eftanima ration: Bene tarnen pollum fic difcurrcrei'
Homo^habetanimamrationalemjHomo habet corpus
Org. hum. E. quidamquihabctCorpusorg. hum,ha,-
fect etiam animam rationalem. 4, Tertiumillud erif
autSmgularc; autUniverfale, itavtalterumVelutrumq;
corumdc cojjniverfalitcrpraedicarippffit;nov.particu*
lare.ficnonvalct, quoddamanimal clt homo,quoddam
animalcit beftia,E.quardam Beftia cftHomo>quia neq;
faomoneq; beftiaunivcrfalitcr dc animali pradicatur,
5. Q^icCdiffentiunt inunoTertio> illorumalterum cum
illoconfcntiredcbet.altcrumnon: nam fineutrumcum
Tertioilloconvenitmale incodillentire dicuntur. Sie
Homo&Bcftianonredtc diifentiredicunturinLapide:
glialapisneecumbeftia neecumhomineconvcnit,taii-
q limTertiumdinentionis. 6. Licctcanonhicfitprm-
cipiumgeneraleomnium Syllogifmorum, tarnen ejus
vis maximeconfpicuacftinSyllogifmisSingulanbus&
Expofitoriiy*.
XVIII. Extribuspofiris principijs alia fluunt quaS
eriim fingularcmmerentarobiervationem: quiaillisnet
gleftis,ex veris Pr-rmiifis falfa infcrturconclufio,& pec-
caturin formam .iyllo^iiticam, unde t;i!es Syllogifmi
rc^-.reijciurrur ta iqiiam incpti & refponiione indignt;
inq;principuSyllog. Extcrna Sccundaria iunt hacfc-
ijucnt-ia./.
XIX* f. I» SjEogifmo (Manifcfto) Jfnt tuntuni tfCt
Termini. Quia quaftio duos continct Terminos, Af-
gumcntumeft TcrminusTertius.quo illorum confcrt-
fus vel Diifenfusprobatur, C\ pluresfunt oriturconfufio
&atrvXoytsix;Fundamenta illa tria, etiamtrium tantum
Tcrminorumfaciuntmentionentj.
Hie fequcntia notanda occurrunt^:
1. Siterminusaliquisaliterinunaquamalia propo-
fitionc accipitur,fiunt4.Termini implicitc.quod diligen-
ter cavendum.z, SynonymaGrammaticanon faciunt4,
Terminosfiunumproaltero ponattir. E. g. Gladiu»
eftinitrumentumferreum.HaecreseftEnfis. £. 3. Non
cftneceife vtTres illiTerminirealiterdiftingvantur,fuf-
ficitdiftindtio rationis,vtapparetcumSyllogifmiex eC-
fentia divina&eiusattributisconficiuntur, 4. InAna-
logifmis& fimilibusratione compararionis funt^. Tcr-
mini;AtrationcillationisSyllogiltic_etantumtres. c.g.ut
fehabctSoporad felfositacarmen tuum fcbabet ad nos,
Atille eftgratus. E, hocnobisgratumeft.Hic ■sryfafts
unum continet Terminum; alterum httroSofts Tertius
cftgratusvel gratum efle. Idemcontingit in Syllog.
Compofito,quando argumcntumeftintcgrum axioma
quodunius Terminihabet rationerrL».
XX, 2. Medim Terminm non dthet ingredi com
cluJionerrL: QuiaMedius Term.cftcaufacfficienscon-
clufionis feu tatio cur pradicatum conclufionis convc-
niat vclnonconveniatiubjedto. DeindeMcdius term.
noningrediturQuaeftioncm,Krgo neq, condufioncro:
namQuxitio&conclufiorealiter non eifterunt. No-
ta: Intelligcndus venit canondc Medio ndiualirer con-
fiderato; nonpoteftate&virtualit:-r,& quidgm quoad
«undein conccptum» Sieborius cft hieS)Ilog O, ani-
B j mal
Biat eft fubftanua O. homo cflanimal. E. O* homoeffc
fubftantiajquia Mcd. rcrm. Animal, a&u & quoad
▼occm non ingrcditur conclufioncm, licet quoad renj
homini includatun.»
XXI. 5. Ex purisntgativu ( viformae)nihilfojUi.
tur. Nam talesSyilogifminonquadrant adDICTUM
DENULLO, nee ad Tertium Fundamentum: Me-
diusTcfminustuncnoneftcaufaconclufionis. Ex ve-
risquoq; prarmiflis falfainferturconclufio. Obfervan-
«lumcanonem loquidc negationc critica fcu axiomari
ca; non topica,quac cum propofitionc aflfirmata bene
confiftcre poteft» vt cx doclrina Axiomatum no>
tumefo*
%X\\* 4. Ex purisparticularihm (viformx)nihil
feauttur. Quia tales Syllogifmipcccantcontra triailla
Syllogifmorum fundamcnta prius cxpofita. JEt 4ut
pkirimuminvolvuntTerminos. Notandum particu.
laritatem hie noncfledignofccndam ex fignis quanti»
tatis.quae axiomatis quantitatemnon variant; fedcxpaw
ticulariTerminorum inter feconvcnientia.vcl Difcoa»
vcnicntia^.
XXill. 5. inpropcJitionihmSyHo^ftidetnprxdicationit
gmui Quia fccusfiunt^ Termini inSyliog. Et exveris
pr^mifTlS falfacolligiturCOncluflO. N*ta:Gcnu» pr«di«»rio
nism.iltismodi» mutsri porc-fy: I.CumMotion»s primaccenfundijniur cuni
fecundis. Ut: snimaleft foniis,Plato «ft animal,E, ?l<uo eftgenu»,2, cum
tranfitu» _fit &b unoivaliudPrxditsnientu», vtcamem cmptam com«difti,E.
crudam. $. rumTerirtini alitsrintiivcrli*propolitionilus accipiuntur. Ut
canis«ft nnimal.SycUis e».lcfte«juoddanj etVCinu.H.^,«um Termini iblliatfti
$c concretivironfuriduntur, U't: Albedorftcolor. Pane> !1slbiis,E.p»ri.
tjtftalbedo. j.Curn cafuire&t &obiiqui confunduntur, vt: Dominu»
eftepihabet fubditos. Servuseft Demini.E. fervush?.b«t fubdites.i..unt
pr*dieati» >'sRejulans& lauiitjtarconft_ijdunt»r. ut;carocllcrc»turju_..
XXIV
XXIV. 6. Nan filplus vel minui in concTufionejt
quitntnpr&mifjis cum Ar^umento Ttrtio fuit diff>»J:tum.j.'
Quia Quarftio & conclufio re non diffeiunt. Si
itaq;minuscftinconclufionequaminprarmiflls cumar*
gumento fuitdifpofitum, turn nonconcluditur totaqua:*
itio; Si vetoMagiseft inconclqfiDne, ctiamplus con-
cluditurquam fuit in qusftiono. Contrahunc cano-
nern peccaturcumiNumerus fingularis convertitur in
pluralern. Utt ignis eftralidiffi Jgnis cft Elemcntum
E, qujedamElemcntafuntcalidiffima. Deinde cumin
eoncluf, ponitur conditi®. qu« non fuitinprsrmifils vel
aliud,pra;ter id.quoadifpoiiuolegitimarequirit- Valct
hiccanoni,DeManifcito Syllog.non Cryptico: nam
inEncbymcmatc>Sotite>&c.Minusefl inconclufione.qu-i
inproemiflis. %. Dcpartibus Mafen'alibusSyilog noa
YHdepa|ricu!a Er^o & iiriii'!us. 3. De concluilonc»
fcjUai pra:cife ex pnuniilis fcqut _ur> non dc i)j, quae per
confcqucntiarti ibiponunrur^..
XXV. .7» Condujio (inSyllog.Simpliei) deh* U
tnitjri partemdebidortnu. Alias exvcrispi':enjr_T_s fal-
fainferturcortclufio. Nota: 1. Negativacltdcbi.loraf-
firmativs: Quiailla nihil Certiponit; hacevero ponit»
&exhicpoteftaliaaff'. vclnegatair.fc.rri. iPariiiularis
cft dchifior Univerfali: Quiafubparticulariron j otcft
detcrminati aliqua fubfumi, &ex particulari iniciri;
Atex univerfalipotcft& particuiaris & uiriverfalis colli*
gi. Tauturn dc Syllog. Principijs turn Intcrnis tura
externis; nuncSyllogiiriniDivifioperpendcnda^.
XXVI. Syllogiimusingcnerc dividipoteft. /.St-
eundum Affc&iones. 2. RationepcrfecT:ionisf 3. Quo»
adEilentiamin;fpeciesr*+ x
_XXViI. Sy.UpgiimusfecUQduit) Qualfratcmeft af-
firma-
Firma-us,qui virtuteprxmiflarum infert Conclufionem
affirmatam. Et Negatus qui virtute prarmiflarum iu-
fcrt concluflonemncgatam.».
Sccundum Quantitatcmcft Gcneralis. Qiii conftat
pracmiflisgeneralibus* Velparticularis, qui aircraprar*
miilarumgenerali.altera fpeciali conftat. Vclproprius,
quiprajmillis fingularibusconftao.
XXVIII. Rationc perfe£tionis,Syllogifmus cftMa-
nifcftus.cujusomnesparteslegitimoordine & numero
perfedteponuntur: VelCrypticus.inquofccus ficJ.
XXIX. QuoadefienriamSyllogifmus in Simpli-
cem&Compofitumdifpcfcitur. At%hacpro ingenij rno-
dulo,hacvice>protulijjejufficiatit*
JOU P B O CLO.HU
SximijparentiseximiaCpeifilio*
DN*STEPHANO STEPHANI UPPI.6
DcSyllogifmoacutcdifputantii ,
LTdiut illeLapit, cujutdaturufutinomnxArte\ Logiftnat& is muncra tjuantaparitt
TouSophtatenth TtnetidSTBPHANUS% polituti
Hincdeipfodofyc difjutat at^bene.
Volente ac promptoanimo,licetinvitlminervJ» occup«ti«.
nibusobrutusadiecit-/.
'
MICH; ÖL: WEXIONttI?
Jur; & FtA, ?rof, P,
ARStsaffiduuspc,?j|ifpefcdjifccre CJaras*Egregietcntanfquiiijen^dircSophunij, I
Pergitoi fitftudiuintibiFelixVintimeLlPPl»
Succcflrimqjbonunadettibicunclipotcnsr*. ; -,
Honoris-debitiacamorisdeclaran-iiMuft
-'.
  . "Candidevelificabatiir' '"- ' iJCOBUS JQALA&IUS
